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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “ CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y  SATISFACCIÓN LABORAL  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ROSA  AGUSTINA  DONAYRE  DE  MOREY,  DISTRITO  DE  IQUITOS-2012”,  con  el 
objetivo de determinar la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en 
la Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, distrito de Iquitos – 2012, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la universidad Cesar vallejo para 
obtener el Grado Académico  de Magister en Educación con mención en Administración 
de la Educación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El estudio presenta la estructura siguiente: El primer capítulo, corresponde a la introducción 
de la investigación en la que presenta los antecedentes, la fundamentación científica 
relacionadas con las variables de estudio;  justificación; el problema, la hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
 
El segundo capítulo, expone sobre el marco metodológico, especificando las variables de 
estudio; la operacionalización de las variables; la metodología; tipo de estudio; diseño de 
investigación; población, muestra y muestreo; técnicas e instrumentos de recolección de 
datos; métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
 
El tercer capítulo, se presentan   los resultados del análisis univariado y bivariado para 
probar la validez de las hipótesis de la investigación. 
 
El cuarto capítulo, corresponde a la discusión de   los resultados más relevantes del estudio 
y se contrasta con los antecedentes de investigación y el marco teórico. 
 
En el quinto capítulo, se formulan las conclusiones a las que se llegó de acuerdo con los 
objetivos de la investigación. 
 
En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones pertinentes en función de los 
resultados obtenidos. 
 
En el séptimo capítulo, se presenta las referencias bibliográficas que se han utilizado. 
Finalmente se adjuntan los anexos aclaratorios de la investigación.
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El objetivo de esta investigación fue: Determinar la relación entre el  clima organizacional 
y la satisfacción laboral del personal directivo, docente y administrativo de  la Institución 
Educativa“Rosa Agustina Donayre de Morey”,distrito de Iquitos - 2012. La muestra estuvo 
representada por 125 personas: 03 directivos,07 jerárquicos, 82 docentes, 09 auxiliares y 
24 administrativos de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, distrito 
de  Iquitos  -  2012,  seleccionados  a  través  del  muestreo  estratificado  proporcional  y 
aleatorio simple, a fin de dar la misma posibilidad  a todos de participar en el estudio; a 
quienes  se  los  administró  un  test  para  medir  el  nivel  de  percepción  del  clima 
organizacional y un test para medir la satisfacción laboral. 
La evaluación global de la variable: Clima organizacional, permitió concluir que del 100% 
del personal directivo, docente y administrativo de la Institución Educativa “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, un porcentaje muy significativo percibió que el clima organizacional 
es   adecuado   (60%);   mientras   que   el   porcentaje   restante   percibió   que   el   clima 
organizacional es inadecuado (40%). La evaluación global de la variable: Satisfacción 
Laboral, permitió concluir que un porcentaje significativo del personal directivo, docente y 
administrativo de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, reportó que 
está satisfecho (57,6%); mientras que el porcentaje restante precisó que están insatisfechos 
(42,6%).  Para  verificar  la  relación  observada  entre  el  Clima  Organizacional  y  la 
Satisfacción Laboral del personal directivo, docente y administrativo ( Tabla y Grafico 13), 
se  utilizó  la  prueba  estadística  no  paramétrica  de  libre  distribución  Chi  Cuadrada  de 
Pearson con factor de corrección, nivel de confianza del 95% y nivel de significación para 
contrastar la  hipótesis planteada de p < 0,05,  la misma que dio los siguientes  resultados: 
x
2
=8,820; p < 0,05, lo que indica que con un error del 0,05% existe relación significativa 
 
entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral. Con lo que se concluye que se 
prueba la hipótesis del estudio de investigación: “Existen una relación significativa entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral del personal directivo, docente y administrativo 
de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, del distrito de  Iquitos  –  










The purpose of the investigation was to determinate the relation between good organization 
and the laboral satisfaction of staff managing teacher’s and administrative in the public 
primary and secondary schools “Rosa Agustina Donayre de Morey”, of Iquitos district, 
2012. The field of studies was conformed by 125 persons: 03 managing, 07 managerial, 82 
teacher’s  and  09  education  assistant  and  24  administrative of the public primary and 
secondary schools “Rosa Agustina Donayre de Morey”, of Iquitos district, 2012. Were 
selected  using  the  proportional  technic.    The  answered  a  test  to  know  the  level  of 
perception between good organization and other Test to know the laboral satisfaction. 
In the global evaluation of the variables, it gives us that from 100% of staff managing, 
teacher’s  and  administrative  laboral  satisfaction  in  the  public  primary  and  secondary 
schools “ Rosa Agustina Donayre de Morey”, the 60% (75) feet that the good organization 
is adequate. While, the 40% (50) feet that good organization was inadequate. In the global 
evaluation of the variable laboral satisfaction, let us conclude that a significant percentage of 
staff managing teacher’s and administrative in the public primary and secondary schools 
“Rosa Agustina Donayre de Morey”, mean who be satisfaction 57,6% (72). 
While, the 42,4% (53). Reported they are not laboral satisfaction. 
 
To comprove the relation between a good organization and laboral satisfaction of personal, 
and factor of correction we used and level of trust over 95% and level of relevancy to analyze 
the hypothesis given of p <0,05, which we obtain the following result: x2= 8,820; p <0,05, 
this result means that using and error of 0.05% we get a relevant relation between goo 
organization and laboral satisfaction in the public secondary schools of Iquitos district. The 
investigation finishes whit the hypothesis of studies that: “Exist a relevant relation between 
good organization and de laboral satisfaction of staff managing teacher’s and administrative 
in the public primary and secondary schools “ Rosa Agutina Donarey de Morey”, of   Iquitos 
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